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Misal 𝐺 adalah graf dengan himpunan titik  𝑉(𝐺) = {𝑣1, 𝑣2, … … . , 𝑣𝑛} dan 
himpunan sisi  𝐸(𝐺) = {𝑒1, 𝑒2, … . . , 𝑒𝑛}.  Jarak antara dua titik 𝑢 dan 𝑣, dinotasikan 
dengan 𝑑(𝑢, 𝑣), adalah panjang lintasan terpendek dari titik 𝑢 ke 𝑣. Misalkan 𝑊 =
{𝑤1, 𝑤2, … … . , 𝑤𝑘} adalah subhimpunan titik-titik dari graf 𝐺 dan 𝑣 ∈ 𝑉(𝐺), maka 
representasi titik 𝑣 terhadap 𝑊 didefiniskan sebagai 𝑘-pasang terurut 
𝑟(𝑣|𝑊) = (𝑑(𝑣, 𝑣1), 𝑑(𝑣, 𝑣2), … … , 𝑑(𝑣, 𝑣𝑘)). 
Himpunan 𝑊 dikatakan sebagai himpunan penentu dari 𝐺 jika untuk setiap dua titik 
berbeda 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑉(𝐺) berlaku 𝑟(𝑥|𝑊) ≠ 𝑟(𝑦|𝑊). Dimensi metrik dari 𝐺, 
dinotasikan  𝐷𝑖𝑚(𝐺),  didefinisikan sebagai banyaknya elemen dari himpunan 
penentu minimum di 𝐺.  
Pada skripsi ini telah ditemukan dimensi metrik pada graf lingkaran ganda 
(𝐿𝐺𝑛
2) untuk  𝑛 ≥ 3. Dan hasil yang diperoleh adalah 
𝐷𝑖𝑚 𝐿𝐺𝑛
2 = { 
2, 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑛 𝐺𝑎𝑛𝑗𝑖𝑙.
 
3, 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑛 𝐺𝑒𝑛𝑎𝑝.
 
Kata kunci: Dimensi metrik, Himpunan penentu, Graf lingkaran ganda.  
ABSTRACT 
 
Suppose 𝐺 is a graph with the set vertex 𝑉(𝐺) = {𝑣1, 𝑣2, … . . , 𝑣𝑛} and the set edge 
𝐸(𝐺) = {𝑒1, 𝑒2, … . . , 𝑒𝑛}. The distance between vertex 𝑢 and 𝑣, is noted by 𝑑(𝑢, 𝑣), 
is a short long path from vertex 𝑢 to 𝑣. For instance 𝑊 ≔ {𝑤1, 𝑤2, … … , 𝑤𝑘} is a 
sub set vertexs from graph 𝐺 and 𝑣 ∈ 𝑉(𝐺), then the representation  vertex 𝑣 toward 
𝑊 is defined as an ordinal 𝑘 −series. 
𝑟(𝑣|𝑊) = (𝑑(𝑣, 𝑣1), 𝑑(𝑣, 𝑣2), … … , 𝑑(𝑣, 𝑣𝑘)). 
The set 𝑊 is stated as the set determinant of 𝐺 if for each of two vertexs are different 
of 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑉(𝐺) with 𝑟(𝑥|𝑊) ≠ 𝑟(𝑦|𝑊). The metric dimention of 𝐺, is noted 
𝐷𝑖𝑚(𝐺), is defined as much element of determinant minimum set at 𝐺. 
In this paper, find that the metric dimention of multiple circle graph (𝐿𝐺𝑛
2) for 𝑛 ≥
3. 
𝐷𝑖𝑚(𝐿𝐺𝑛
2) =  {
2, 𝑓𝑜𝑟 𝑛 (𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑙𝑒) = 𝑜𝑑𝑑
 
3, 𝑓𝑜𝑟 𝑛 (𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑙𝑒) = 𝑒𝑣𝑒𝑛
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